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El estudioso no solo de la sustanciosa aportacion literario-cultural 
de Aragon sino tambien del siglo veinte peninsular en general esta 
endeudado con el Instituto de Estudios Altoaragoneses por la canti-
dad de sus iniciativas en el mundo editorial y por el gran esmero in-
vertido en sus proyectos, esmero que resulta en ediciones de un nivel 
de correccion y elegancia admirables. Parte de su labor editorial de los 
ultimas afios se ha enfocado en la edicion de libros de critica en tor-
no a la obra de Ramon J. Sender yen la reedicion de obras clave den-
tro de su amplia trayectoria novelistica. Ejemplo de esta iniciativa es 
la reedicion de El lugar de un hombre, proyecto a cargo de la sende-
riana italiana Donatella Pini. Han publicado el libro conjuntamente el 
Instituto de Estudios Altoaragoneses y la editorial Destina, de Barce-
lona, como la entrega 11 de su excelente serie Larumbe. 
Segun afirmaciones del biografo senderiano Jesus Vived Mairal, 
el hijo primogenito de Ramon J. Sender, Ramon Sender Barayon, 
en su A Death in Zamora (1989) y la propia Pini, el texto que se 
publicaria en el 39 con el titulo El lugar def hombre se compuso en 
gran parte tal vez en el 3 7, hallandose Sender en el sur de Francia 
tras serias discrepancias con los comunistas en el frente de Sese-
fia. Dejarfa luego el proyecto a favor de la urgente redaccion de su 
novela belica Contraataque, obra destinada en un principio a una 
finalidad propagandistica a favor de la II Republica y que se edita-
ria en traducciones inglesas y francesas en el 37 y solo en el 38 en 
Espafia y en castellano. Vuelve Sender sobre El lugar en el primer 
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exilio mejicano, en el 39, publicando la novela en su propia edito-
rial, Ediciones Quetzal. Es el segundo libro que ve la luz por Quet-
zal, siendo la primera la novela Proverbio de la muerte, escrita apa-
rentemente en el cruce de Europa a America, una especie de delirio 
de la derrota y el destierro. Un afio despues sacara Sender, en la 
misma editorial, Mexicayotl, coleccion de cuentos basados todos 
ellos en la mitologia precolombina del pais e inspirado en el texto 
del Padre Sahagun. 0 sea, el primer exilio fue para Ramon J. Sen-
der una epoca de produccion literaria incansable. 
El lugar del hombre es reeditado por Sender en el 58 en una 
edicion cambiada de modo significativo, como sefiala Pini en su 
introduccion. Sender altero y, sabre todo, suprimio material, enfo-
cando el protagonismo de la obra en tres figuras: Sabino, campesi-
no pobre, marginado entre marginados, que se va sin aviso de su 
pueblo y vuelve a la fuerza quince afios despues, y los dos campe-
sinos de una aldea contigua, hombres honrados e inocentes que son 
acusados y sentenciados por un crimen que no cometieron y que, 
de hecho, no existio. La doctora Pini ha hecho una exhaustiva la-
bor de archivo y un esmerado cotejo de ediciones para ofrecerle al 
lector esta nueva version de la segunda edicion, la definitiva y la 
que refleja de manera mas completa la voluntad de Sender. 
Esta novela senderiana, en la segunda edicion recogida y comen-
tada aqui, es producto de una triple vertiente ideologica y artistica. 
Primera, y en sentido mas inmediato, la de la novela social, de denun-
cia de la impotencia del campesino ante las instituciones del pais 
-sistema juridico, respaldo legal a la concentracion de tierras y rique-
za en pocas manos e Iglesia- que lo silenciaban y controlaban. Este 
aspecto se relaciona directamente no solo con el cultivo de parte de 
Sender, en momentos anteriores, de esta vertiente, aunque siempre 
con su sello de autosubversion e hibridimo, sino tambien con el re-
portaje realizado por Sender en tomo al famoso «crimen de Cuenca», 
la desaparicion, en agosto de 1910, de Jose Maria Grimaldos, la sub-
siguiente acusacion y penitencia, tres afios despues, de dos campesi-
nos, honorables los dos, de dos pueblos cercanos, el regreso de am-
bos a sus pueblos en febrero de 1924, ya cumplida la condena, y la 
reaparicion voluntaria del desplazado en 1926. Leon Sanchez y Gre-
gorio Velero, a diferencia de los presidiarios ficticios de Sender, reci-
bieron por fin, segun los informes periodisticos senderianos que reco-
ge Pini, un pleno reconocimiento judicial y popular de su inocencia y 
fueron felizmente reintegrados en sus respectivos pueblos. Sender tra-
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bajo estos acontecimientos durante sus tiempos madrilefios de perio-
dista con el prestigioso diario El Sol. 
La segunda vertiente es la aragonesa, tematica que se desplega-
ra plenamente en el exilio senderiano, de acuerdo con el paradig-
ma de la literatura exilica sugerido por Michael Ugarte en su estu-
dio del exilio espafiol, Shifting Ground (1989). Sefiala Ugarte como 
uno de los rasgos de esta literatura la fuerte e insistente, y muchas 
veces nostalgica, evocacion de la tierra natal. En las obras de esce-
nario aragones escritas durante la larga vivencia americana de Sen-
der, la presencia aragonesa existe en una dinamica dialogal. Ejem-
plo de ello es el Requiem par un campesino espafwl (1960), en que 
la celebracion va completamente entretejida con la denuncia. En la 
serie novelistica Cr6nica del alba (nueve novelas, 1942-1966 ), el 
componente nostalgico predomina en el primer tomo de la serie, 
para ir cediendo a traves de las ocho novelas posteriores a la de-
nuncia, cada vez mas alejada del escenario de origen. Siendo pro-
ducto, por lo menos en parte, del periodo belico, es natural que El 
lugar de un hombre se incline hacia la denuncia. 
Estas consideraciones nos llevan a la tercera vertiente que informa 
El lugar: la reflexion autorial sabre la propia experiencia de margina-
cion y destierro. Los conflictos con Enrique Lister en el frente, las dos 
temporadas pasadas en el sur de Francia en el 37, el exilio definitivo 
en el 38 con todo lo que implicaba de derrota, expulsion, desgarro de 
todo lo conocido, experiencia aun mas amarga para Sender en vista 
del asesinato en Zamora de su mujer, Amparo Barayon, y de su ado-
rado hermano Manuel, alcalde republicano de Huesca. El hecho de 
salir la segunda edicion de la novela por la Editorial CNT en Mejico, 
reflejo y expresion de la recuperada afinidad senderiana con los anar-
quistas entre 1952 y 1973, recuerda tambien el resultado principal de 
la depuracion del texto en esta nueva edicion del 58: centrar el enfa-
sis en la problematica del individuo ante, y dentro de, la sociedad. 
Como comenta Pini, « ... [L]as estructuras de la novela se iran polari-
zando a(m mas hacia la defensa del individuo como valor primario ... » 
(xx). Pini ve como tema principal de El lugar la hombria en el sentido 
senderiano de la entereza e integridad, por un lado, y la vinculacion 
con lo instintual, lo ganglionar, por otro. Sin embargo, la tematica pri-
mordial de El lugar de un hombre es seguramente esta afirmacion de 
la absoluta dignidad del individuo irremplazable en su relacion con la 
colectividad. Es el espacio comprendido entre las palabras del acusa-
do Juan, al ver claramente que todo estaba perdido -« Ya no volvere-
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mos a ser hombres en nuestras vidas» (127)- y la sentencia del abue-
lo del narrador: «[C]ada hombre, hasta el mas miserable, ocupa un 
lugar en el mundo y ahora se esta viendo» (225). 
Segun mi lectura de la obra, se elabora tambien en El lugar una 
compleja simbologia cristera subyacente bajo la representacion de 
exilios y exilios interiores y dentro de la narracion de procesos ideo-
logicos y sociales condenatorios del humilde. La tension a traves de 
la obra entre voz y silencio I multiples silenciamientos forma parte 
del aspecto cristero de la novela. 
De las 312 notas al texto de El lugar, muchas de las que le re-
miten al lector a la labor critica de la propia editora, y las 44 a la 
introduccion, las mas son utiles e iluminadoras. Unas pocas se po-
drian considerar superfluas o innecesarias, sabre todo la nota 309, 
que, dentro de la misma escena y hablando las mismos personajes 
del mismo tema, nos remite a la nota anterior de tres renglones 
antes. A la bibliografia senderiana ofrecida par la editora le faltan 
obras, mas notablemente las colecciones de relatos La llave (1960, 
ampliada y publicada coma La llave y otras narraciones en 1967); 
Cabrerizas altas (1966), Las gallinas de Cervantes y otras narraciones 
parab6licas (1967) y El extrafio senor Photynos y otras novelas ame-
ricanas (1968). Se acusa asimismo cierto desequilibrio en la biblio-
grafia selecta de crftica senderiana que viene a continuacion. 
En todas las 412 paginas del libro no he detectado una sola erra-
ta, hecho mas admirable aun en una edicion de tanta extension. Este 
hetho subraya el esmero puesto par la editora, el Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses y Destina en la realizacion del proyecto editorial. 
Esta reedicion de un texto esencial de uno de las escritores fun-
damentales de la narrativa peninsular del siglo XX, y un texto que 
debe su existencia a espacios ideologicos y esteticos tan intensa-
mente vividos coma son la preguerra, las af10s belicos y el primer 
exilio americano, es un evento editorial de capital importancia para 
el estudioso y estudiante. Cuando, ademas, tiene la edicion el cali-
bre y rigor de la presente, mas grande es la aportacion que repre-
senta. El rigoroso trabajo de archivo y cotejo de ediciones entre la 
primera y la segunda de Donatella Pini iluminan el proceso creati-
vo de Ramon J. Sender y trazan la traduccion artfstica de la com-
plicada experiencia vivencial de este aragones que, salvo dos visi-
tas, tuvo que vivir, a partir del 38, lejos de la region que informo 
de modo importante una parte significativa de su produccion lite-
raria a traves de seis decadas de vida creadora. 
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